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IZ POVijESTI VISEJEZICNIH TEZAURUSA 
ViSejezieni tematski organizirani tezaurusi proizasli su iz pedagosko­
leksikografske tradicije vocabularia (i renesansne vulgaria) koja, ozivljava­
juä iskustvo mezopotamskih pisarskih skola, datira u srednji vijek, kada 
su rnIadi svecenici, polaznici katoliCkih skola diljem Zapadne Europe, 
uCili Citati i pisati na latinskom iz najcesce dvojeziCnih (5 latinskirn u pr­
vom stupcu), tematski ustrojenih popisa rijeCi ili vocabula. Dok su prvi 
vokabulariji bili relativno nesredeni i fragmentarni, teinja k sastavljanju 
sto sustavnijih klasifikacija sve obuhvatnijeg raspona medusobno pove­
zanih tema 5 vremenom se pretvorila u dorninantnu praksu koja je proiz­
vela i prve (proto)tezaurusne priruCnike. 
Premda se povijest leksikografije cesto poistovjeeuje s proucavanjem na­
stanka i razvoja abecedno ustrojenih leksikografskih djela, tradicija u kojoj su 
nastajali tematski organizirani leksikografski proizvodi, premda slabije istra­
zena, zapravo je starija i opseznija.! Nairne, pocevsi od kasne antike do danas 
mozemo pratiti, iako neujednacen, neprekinut niz tematski ustrojenih voka­
bularija, tezaurusa ili tematskih rjecnika, medusobno usporedive strukture 2• 
! Premda i neeuropske leksikografske odnosno tezaurusne tradicije (osobito arap­
sko-islamska i kineska) obiluju zanirnljivim primjerima tematskih ustrojstava, u ovom 
se radu bavimo poglavito europskom leksikografijom. 
2 Uzimajuö U obzir svu raznolikost tematski ustrojenih leksikografskih djela moze­
mo reö da, usprkos znatnim razlikama, medu njima postoje jasno uoajive slienosti, 
koje se u prvom redu odnose na osnovni princip usustavljivanja (leksiCke) grade. Nai­
me, u tematski organiziranim leksikografskim proizvodima znanje jezika i1ili svijeta 
rasporedeno je, prema nacelu konceptualnog/tematskog grupiranja, u niz makronatuk­
nica-koncepata odnosno semantiCkih polja, koja se dalje razlaZu na razliCito organizi­
rane mikrokoncepte-natuknice. Za razliku od mladih, razvijenijih i izgradenijih zan­
rova tematske leksikografije, poglavito tezaurusa, makrostruktuma i mikrostruktuma 
organizacija velike veäne starijih vokabularija bila je razmjerno jednostavna. Kom­
pleksnost mikrostrukture i1ili makrostrukture vezana je takoder uz razliku izmedu 
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Medutim, tematska Ieksikografija nije samo klasicno-europskog postanja. 5to­
vise, prvi pravi dokazi 0 tematskome ustrojavanju Ieksika vezani su uz Ieksi­
kografsku djelatnost pisarskih skola u drevnoj Mezopotamiji, otprilike 2500 
godina pr. n. e. Iz toga vremena, naime, potjeeu najstariji dvojezicni sumersko­
-akadski rjeenici Cija je grada bila podijeljena u vise tematskih cjelina. 5 druge 
pak strane, djela sastavljena po abecednom principu pojavljivala su se do 
pojave tiska samo sporadicno, a tek nakon izuma tiska, te osobito nakon 1600. 
godine, abecedna Ieksikografija prerasta u dominantnu tradiciju. 
U osnovi svakog tematski organizirana Ieksikografskog proizvoda nala­
zimo odreden klasifikacijski obrazac, svijet rijeCi koji korespondira s iskustvom 
svijeta izvan jezika i koji, prema misljenju samih sastavljaca, funkcionira kao 
njegov surogat. BuduCi da, prema tome, uvijek na neki nacin odrazava speci­
ficnosti odredenog sociokulturnog odnosno ideoloskog konteksta te pred­
stavlja kulturno-povijesno svjedocanstvo vremena u kojem je nastao, svaki 
takav proizvod treba promatrati kao tekstpodiozan hermeneutiCkoj interpre­
taciji. Medu razliCitim primjerima instrumentalizacije tematski ustrojenih po­
pisa rijeCi (reIigijsko-filozofski konstrukti, enciklopedijska nastojanja, didak­
tiCka pomagala, prirucnici za trgovce, a danas pomoc pri sastavljanju i rjesava­
nju zagonetki) mogu se nacelno prepoznati dvije medusobno povezane potre­
be: potreba za obrazovanjem, koja je bila usmjerena prakticno-odgojnim 
rjesenjima u obliku tematski ustrojenih popisa rijeCi, namijenjenih poducava­
nju primarno stranih jezika (pedagoskn-Ieksikngrafska tradicija) i potreba za ovla­
davanjem beskonacnom raznolikoscu univerzuma, koja je rezultirala nizom 
univerzalno koncipiranih kIasifikacija (retoric"ko-JilozoJska tradicija), i koja pri­
pada uglavnom jednojezienoj tematskoj leksikografiji. Visejezicni tematski 
organizirani tezaurusi, kao jedan od paradigmatskih primjera tematske leksi­
kografije, proizasli su iz pedagosko-Ieksikografske tradicije vocabularia (i rene­
sansne vulgaria), koja, ozivljavajuCi iskustvo mezopotamskih pisarskih skola, 
datira u srednji vijek.3 U nastavku ovog rada nastojat cemo ukratko prikazati 
povijest te tradicije, svodeCi svoj prikaz na u osnovi gIobalan opis nekolicine 
stranih i domaCih primjera. 
Kad je akadski ili asirsko-babilonski jezik kao jezik uzurpatora sumerske 
civilizacije istisnuo najstariji poznati (za)pisani jezik iz cetvrtog tisuCljeca pr. 
n.e., sumerski, od njega je preuzeo klinasto pismo, ali i institucije obrazovanja 
jednojezirne, s jedne, i dvojeziene odnosno visejezirne tematske leksikografije, s dru­
ge strane. Tradicija vocabularia pripada u cijelosti dvojezirnoj i visejezifuoj tematskoj 
leksikografi ji. 
3 Kao sto smo vec spornenuli, i prije srednjeg vijeka, kad se javljaju visejezicni te­
matski organizirani popisi rijeCi ili vocabula, nalazimo primjere tematskog usustavlji­
vanja jezika i svijeta. Rijec je, prije svega, 0 razliCitim kompilacijama enciklopedijskog 
karaktera, to jest 0 pokusajima sastavljanja sintetiCkih prikaza prirode i svijeta opce­
nito, koji potjecu jos iz antiCkog doba. 
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koje su bile i ostale na sumerskom. Naime, premda je nestao u svojstvu vema­
kulara, dakle zivog razgovomog jezika, sumerski je jos stoljeCima egzistirao 
kao knjizevni i obredni jezik, jezik administracije i drustvenog prestiZa, slieno 
kao latinski u srednjem i novom vijeku. Shodno tome, u tamosnjim su se skola­
ma, izmedu ostalog, sastavljali prvi dvojezicni rjecnici namijenjeni opismenja­
vanju mladih Akadana. Bili su to dvostupacni popisi rijeCi (sa sumerskim u 
prvom i akadskim u drugom stupcu), to jest specijaliziranog vokabulara dvaju 
jezika, podijeljeni prema odredenim tematskim podrucjima kao sto su nazivi 
za zivotinje, biljke, pravni nazivi i drugo4 • Znakovi kojima su se sluzili mezopo­
tamski pisari nisu, za razliku od brojeva ili kasnijeg alfabeta, imali stalan pore­
dak, vec su bili razvrstani u grupe posredstvom izvome slikovne asocijacije 
znaka s oznacenim fenomenom. Bez obzira na to sto je mimetiCki karakter tih 
znakova postupno slabio, oni su i dalje u izvjesnoj mjeri zadriavali imitativnu 
vezu s izvanjezicnom stvamoseu: znakovi za zivotinje zadrzali su, premda sti­
liziranu, slicnost sa zivotinjskim likovima, znakovi za bilje nalikovali su biljka­
ma, znakovi za ljude i mjesta cuvali su odredenu vezu s ljudskom figurom ili 
izgledom nekog mjesta, i slicno. Prema tome, mladi pisari drevnog Akada ucili 
su pisati i atati na sumerskom pomocu mnogobrojnih mimografizamas klina­
stoga pisma koje su, kao sto smo vec spornenuli, preuzeli od Sumerana.6 
Pedagosko-Ieksikografsko iskustvo drevnog Akada ozivjelo je u srednjem 
vijeku kada su mladi svecenici, polaznici katoliCkih skola diljem Zapadne 
Europe, uCili Citati i pisati na latinskom. Vokabular latinskoga jezika, koji je, 
premda nestao kao materinski jezik, jos stoljeCima odrzavao svoje postojanje u 
funkciji vjerske i ucene komunikacije, ucenici srednjovjekovnih vjerskih skola 
usvajali su uz pomoc takozvanih vocabularia, najcesce dvojezicnih, tematski 
ustrojenih popisa rijeCi ili vocabula, ponajprije s latinskim kao polazisnim jezi­
kom, apotom, u duhu nacionalnoga individualizma, koji narodnirn jezikom 
postupno prevladava latinistiCki univerzalizam, i brojna interlingvalna djela s 
usporednim popisima vokabulara dvaju ili vise vemakulara. Determinirani 
prakticnim potrebama za obrazovanjem, ti su popisi obuhvacali sirok raspon 
konvencionaliziranih tema pocevsi od Boga, neba i andela te meteora, planeta i 
zvijezda, preko covjeka i dijelova covjegeg tijela, njegovih zanimanja i bolesti, 
hrane i odjece, do zivotinja, ptica, riba, drveca i bilja, godisnjih doba, boja i 
dragog kamenja. Takav je, na primjer, lEelfricov7 latinsko-anglosaski vocabula­
4 McArthur 1986:33, vjdi prilog 1. 
5 Opcenito uzevsi, mimologija kao oponasanje svega moie se podijeliti na mimo­
foniju (oponasanje pomocu zvukova glasa) i mimografiju (oponasanje pomoCu pis­
ma); Genette 1985. 
6 0 dvojezimim protorjecnicima: McArthur 1986:32-33. 
7 Iako takoder poznat po raznim proznim djelima i svome pedagoskom radu, lElfric 
(oko 955. - oko 1010.), anglosaski crkveni ucenjak iz mjesta Eynsham blizu Oxforda, 
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rium iz 11. stoljeca koji eksplicitno spominje petnaest znacenjskih skupina, 
iako ih u stvari ima cak trideset. 8 Dakako, osim rjecniCkoga materijala Aelfri­
cov je popis implicitno sadriavao i svjetonazor vremena u kojem je nastao, to 
jest srednjovjekovni krscanski pogled na svijet. Opcenito se moie reCi da se za 
trajanja tradicije vocabularia (i vulgaria), otprilike od srednjeg vijeka (vec od 8. 
stoljeca nadalje)9 do kraja 17. stoljeca, izbor i raspored tema mijenjao u skladu 
s dominantnim teoloskim, filozofskim i prirodoslovnim paradigmama poje­
dine epohe. Shodno tomu, za razliku od srednjovjekovnih vokabularija koji 
poCinju od Boga, nebesa, andela, planeta, sunca i mjeseca, renesansna vocabu
laria (i vulgaria) obicno zapocinje s popisom rijeCi koje se odnose na dijelove 
covjegeg tijela. Primjerice, u englesko-Iatinskom rjeeniku Johna Withalsa A 
Shorte Dictionarie Jor Yonge Begynners iz 1553. godine natuknice su rasporedene 
prema klasicnoj ideji 0 cetiri elementa, pri cemu su svi sadriaji vezani uz 
covjeka i njegove djelatnosti dani na kraju, u okviru elementa va tr a. 1O N a­
suprot tomu, u rjeeniku Jamesa Howella Lexicon Tetraglotton iz 1660. godine 
covjek je mjerilo svih stvari, a natuknice vezane uz dijelove covjegeg tijela 
nalaze se na pocetku knjige. ll Vaino je takoder naglasiti da su prvi vokabulariji 
bili relativ no nesredeni i fragmentarni te da su se cesto svodili samo na para­
leIne popise manjeg broja tematski razvrstanih rijeCil2, najcesce dvaju jezika, 
uglavnom bez eksplicitno izraienih naslova tematskih podrucja. Medutim, 
teinja k sastavljanju sto iscrpnijih i sustavnijih klasifikacija omne scibile s vre­
menom se pretvorila u dominantnu praksu, koja je proizvela i prve (proto)te­
zaurusne prirucnike. Kao posljedica teinje za iscrpnosCu u nekim se leksiko­
grafskim proizvodima u funkciji lema odnosno odgovarajuceg prijevodnog 
ekvivalenta pojavljuju deskriptivni izrazi, na primjer The corner of the eye to
wards the nose i1i The space betwene the browes, intercillium, u vec spomenutu 
cetverojezieniku Jamesa Howella. Moie se reCi da u takvim slucajevima teinja 
za iscrpnim opisom stvarnosti izvan jezika nadilazi puko iznalaienje prije­
vodnih ekvivalenata. Poslije u vokabularijima (od 15. stoljeca nadalje) opceni­
to nailazimo na istancanije podjele, primjerice na razliku izmedu domacih i 
divljih iivotinja, rijeenih i morskih riba i drugo. Takoder se postupno uvode i 
neki drugi postupci, na primjer koriStenje ilustrativnih sentenci radi kontek­
stualiziranja popisa rijeCi, koje se javlja pocetkom 16. stoljeca, kad nastaju i 
stekao je najveä ugled upravo kao autor vocabulariuma, dvojezime gramatike i kon­
verzacijskog prirumika za mlade crkvene novake. 
8 Stames-Noyes 1946:198. 
9 Hüllen 1999. 
10 Hüllen 1994:109, vidi prilog 2. 
11 Hüllen 1994:113-114, vidi prilog 3. 
12 Poglavito 0 Bogu, dijelovima tijela, bolestima, rodbinskim odnosima i drugo. 
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prve vulgaria. 13 Primjerice, u Vulgariji Roberta Whittintona iz 1520. godine rije­
ci koje je trebalo nauciti bile su inkorporirane u recenice odnosno siri kontekst 
svoje upotrebe. Recenice su, dakako, bile podijeljene prema uvrijezenim te­
matskim podrucjima. Evo kako je izgledala tipicna natuknica iz Whittintonova 
djela koja obraduje rodbinske odnose: 
Exempla de affinitate 

My masters fader in lawe wyll be here to daye. 

Socer heri vel hero affuturus est, vel aderit hodie. 

This is my broders moder in lawe. 

Haec est socrus fratris vel hatri. 

She is daughter in lawe to myn uncle. 

Illa est genera patrui vel patruo .14 

Pedagosko-Ieksikografska tradicija vocabularia i vulgaria dosegla je vrhunac 
u djelima moravskog teologa i pedagoga Jana Amosa Komenskog, poznatijeg 
pod imenom Comenius. Naime, premda su svi elementi koje nalazimo u djelu 
Janua linguarum reserata iz 1633. ili pak u slikovnom rjecniku Orbis sensualium 
pictus iz 1657. godine - konvencionalizirane terne prema kojima su se rijeä 
razvrstavale u grupe, sirok raspon tema s implikacijom univerzalnosti, upo­
treba recenica radi kontekstualiziranja popisa rijeCi, dvostupacno ustrojstvo 
teksta s narodnim jezikom (vernakularom) u prvom stupcu - postojali i prije, 
nijedno drugo djelo nije u sebi objedinilo spornenute elemente na naon na koji 
je to uänio Komensky .15 5 druge strane, neki su se postupci Komenskoga za­
ddali u leksikografskoj praksi sve do danas. 
Konacno, nakon izuma tiska u drugoj polovici 15. stoljeca poceli su se po­
javljivati dvojezieni i visejezicni tezaurusni prirucnici-pomagala za putnike, 
takoder proizasli iz pedagosko-Ieksikografske tradicije vocabularia i vulgaria. 
Bili su to mali leksikografski proizvodi namijenjeni putnicima, koji su sadda­
vali tematski organizirane popise rijeci. U skladu s osnovnom namjenom tak­
vih proizvoda, raspon tema nije bio velik te je obuhvacao podruCja od prak­
ticne vaznosti za ljude putujuCih zanimanja, na primjer trgovce koji su zeljeli 
nauCiti odnosno razumjeti nuzni vokabular govornika drugih jezika s kojima 
su trgovali i u Cije su zemlje putovali. Posebno je zanimljivo da su razliCite 
terne ponekad bile oznacene razliCitim bojama, na primjer jela i piea crvenom, 
odjeea plavom, brojevi zutom i drugo. Unutar tematski orgailiziranog saddaja 
nerijetko su saddavali abecedni popis navedenih rijeci. Konacno, prvi tiskani 
rjecnik bio je upravo tezaurus za putnike, odnosno dvojezimi, tematski orga­
niziran venetsko-njemaCki rjemik od 56 stranica, objavljen 1477. godine u Ve­
13 Naime, iz srednjovjekovne rukopisne tradicije vocabularia proizasla je renesansna 
vulgaria, koja je obicno sadrZavala samo obiene, svakodnevne terne. 
14 Starnes-Noyes 1946:202. 
15 Starnes-Noyes 1946:208. 
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neciji pod naslovom Introito e porta. 16 U razdoblju od 1477. do 1522. godine rjec­
nik je dozivio cak 24 izdanja, medu kojima su neka ukljuCivala cetiri, pet od­
nosno sedam ili osam jezika. Nomenclator omnium rerum propria nomina variis lin
guis explicata Hadrijana Junija (Hadrianus Junius, odnosno Adriaen de Jongh), 
izdan 1567. godine u Antwerpenu, bio je takoder viSejezieni tezaurus, to jest 
zbirka latinskih pojmova, poredanih po skupinama ljudskog znanja i protu­
macenih razliCitim jezicima: njemaCkim, nizozemskim, francuskim, talijan­
skim, engleskim, spanjolskim, danskim i grCkim. Nomenclator je posluzio kao 
uzor mnogim tezaurusno (tematski) organiziranim viSejezicnim rjeenicima 16. 
i 17. stoljeca, te kao podloga u sastavljanju prvoga tezaurusno organiziranog 
priruenika hrvatskoga jezika, PataCiceva trojezicnog Dikcionara po najvaljanijem 
redu stvari i grade na razliCite klase podijeljenom, koji je nastao u 18. stoljecu. 17 No 
krenimo redom. 
U skladu s dosad recenim, jedan od prvih leksikografskih proizvoda u po­
vijesti leksikografije na hrvatskom jeziku ili na dijalektima koji se pripisuju hr­
vatskim dijalektima bio je dvojezieni hrvatsko-Iatinski tematski organiziran 
vocabularium, nastao sredinom 16. stoljeca18 kao dopuna latinskoj knjizi De 
afflictione tam captivorum quam etiam sub Turcae tributo viventium Christianorum 
hrvatskog humanista Bartola Durdeviea Gurjevica, poznata i pod imenom 
Georgievicz) »de Mala Mlaka«. Pod naslovom Vocabula Sclavonica spomenuti je 
rjecnik sadriavao 52 rijeCi i frazema podijeljenih u pet glava. 19 














Zemaljska imena lat. Terrena ovca 
aovik (u izvorniku je Clouik) vuk 
zena pas 
16 Marello 1990:1088. 
17 0 podudarnom rasporedu grade i naCinu njezine obrade u dva, dvije stotine go­
dina udaljena tematska rjeCnika, vidiJonke 1949. 
18 U Antwerpenu 1544. godine; to je posebno vazno uzmemo li u obzir Cinjenicu da 
»[p]rvi radovi na leksikografiji kod nas pocinju u doba humanizma irenesanse«, Pu­
tanec 1992:5. 
19 Ovdje nabrajamo samo hrvatske rijeCi, dok se izvomi hrvatsko-Iatinski tekst na­
lazi u prilogu 4. 
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Plodovi lat. 
Fructuum (Verbalni izriCilji) 
stablo daj mi isti 
sad donesi ovamo 
vino~ad neka stoi 
grozaje ustai gori 









Samom je rjecniku prethodio kratak dijalog na hrvatskom s interlinearnim 
latinskim prijevodom. Posto je knjiga De affIictione ... prevedena na francuski, 
nizozemski i engleski, hrvatsko-Iatinski rjeenik transformirao se u niz interlin­
gvalnih rjeenika: hrvatsko-francuski, hrvatsko-nizozemski i hrvatsko-engleski 
rjecnik. Latinski dio spomenutog dijaloga takoder je bio preveden na tri jezi­
ka. 21 Zanimljivo je napomenuti da je Durdevic i drugim svojim izdanjima i dje­
lima pridodao spomenuti konverzacijski priruenik s rjeenikom. Naime, budu­
Ci da je proveo trinaest godina u turskom zarobljenistvu, Durdevic je u svojim 
knjigama upotrebljavao nemalen broj orijentalizama pa je prilaganjem pri­
mjera iz hrvatskoga zelio ukazati na temeljne razlike izmedu hrvatskog i tur­
skog jezika. 
Moze se reCi da se sve do pojave PataCiceva Dikcionara22 hrvatski primjeri 
tematske leksikografije javljaju uglavnom nesamostalno, kao aneksni leksi­
kografski oblici, to jest kao dodaci nekom drugom djelu, obicno gramatici. 
Spomenimo, izmedu ostalih, hrvatsko-Iatinski vokabularu dodatku gramatici 
Tome Babiea (Prima Grammaticae lnstitutio Pro Tyronibus lllyricis accomodata a 
patre F. Thoma Babyeh, Venecija 1745.) ili pak pojmovno tematiziran hrvatsko­
-talijanski rjecnik iz Appendinijeve gramatike (Grammatica della lingua lllirica, 
Dubrovnik 1828). Za razliku od netom spomenuta (i starijega) Durdeviceva 
vokabulara, ti su rjecnici znatno opsirniji i izgradeniji. Stovise, svaki od njih 
vec predstavlja pravu riznicu ili tezaurus leksika hrvatskoga jezika u odrede­
nom razdoblju njegova razvoja. Tako hrvatsko-latinski vokabular na kraju 
Babiceve gramatike daje ukupno 1086, a Appendinijev hrvatsko-talijanski vo­
kabular 617 tematski rasporedenih rijeCi. Premda se medusobno razlikuju s 
20 Jembrih 1994:214. 
21 Filipovic 1986:67. 
22 Iako nastao u 18. stoljecu, rukopis PataCiceva rjeenika, pohranjen u knjiinici ka­
loCke nadbiskupije, dakle izvan podrucja hrvatskog jezika, bio je do sredine 19. stolje­
ca maIo poznat u hrvatskoj kuItumoj povijesti. 
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obzirom na mjesto i vrijeme nastanka, medu dvama rjecnicima postoji izrazito 
naglasena slimost, koja se oCituje u slimom izboru i rasporedu grade odnosno 
zajedniCkim temama koje obraduju, sto, izmedu ostalog, svjedoCi 0 kontinui­
tetu tradicije iz koje su proizasli. Naime, usporedimo li njihove popise katego­
rija odnosno makronatuknica, uoot cemo mnoge podudamosti, unatoc tome 
sto Babic ponekad obraduje u dva ili vi se poglavlja ono sto Appendini uklju­
cuje u jedno i obratno te sto je Babicev korpus opcenito bogatiji: 
Babic (1745) 
1 Najprije Stvari Bozanstvene (18) 

2 Od Ijudi (31) 

3 Stvari crkvene (28) 

4 Stvari svete (12) 

5 Oblasti svjetovne (55) 

6 Od Ijudi i zena (24) 

7 Od rodstva (60) 

8 Dijelovi tijela (144) 

9 Od svijeta, neba, mjesea i dana 

(109) 
10 Odzemlje, stijena, voda i mjesta (39) 
11 Od Zivina (65) 
12 Od Zivina leteCih (36) 
13 Od stabla i voCaka (44) 
14 Od plodova zemlje (26) 
15 Od zelja (35) 
16 Od prebivalista (55) 
17 Od trpezarije (31) 




20 Kuea (52) 

21 Od kraljevstva (52) 

22 Imena od grad ova (112) 

Appendini (1828) 
Ion Della Terra (31) 
10 Dell'acqua (36) 
9 DelI' aria (13) 
DelI fuoco (5) 

1,3,4 Dei nomi delle cose divine (43) 

5 Dei nomi della potesta Laica (26) 

.6,7 Dei nomi appartenenti all'uomo (62) 
8 Dei nomi appartenenti all' anima (9) 
8 Dei nomi appartenenti al corpo (91) 
9 Dei nomi deI mondo, acIo, tempo (34) 
10 Dei nomi della terra e delle pietre (22) 
11 Dei nomi degli animali (45) 
12 Dei nomi dei volatili (35) 
13 DeI nome degli alberi (49) 
14 Dei nomi delle biade (17) 
15 Dei nomi d'ortaggio (17) 
16 Dei nomi spettanti all'abitazione (15) 
20 Dei nomi appartenenti alle cose di 
mcina (14) 
17,18,20 Dei nomi relativi al pranzo, ed 
alla cena (13) 
18 Dei nomi dei Obi (10) 
19 Dei nomi delle bevande (5) 
16 Dei nomi spettanti alle cose per 
vestirsi (14) 





Konacno, brane6 tematsko ustrojstvo odnosno podjelu grade po unutras­
njoj povezanosti pojmova koja, kao sto smo vidjeli, nije predstavljala zaseban 
leksikografski zanr u starijoj hrvatskoj literarno-Ieksikografskoj praksi (niti 
prerasla u njega), Pataoc je tvrdio da obieni rjeenici daju razliCitu nepovezanu 
gradu, Iroja zbog toga lalro pobjegne iz pamcenja, dok je on, u namjeri da za hrvatski 
srednjoskolski narastaj stvori poucnu knjigu u kojoj bi se nalazila najnuznija 
23 Broj ukazuje na odgovarajuce tematsko podrucje u Babicevu rjerniku. 
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znanja iz tako razliatih podrucja kao sto su bogoslovlje, geografija, medicina, 
gospodarstvo, tehnika, umjetnost i drugo, znanje podijelio po sadrZaju i zapravo 
ga na taj naCin povezao u evrste jedinice, koje ce obogatiti znanje citaoca na lak naein.24 
IsticuCi, dakle, u prvi plan obrazovnu vrijednost tematske organizaeije, Pataac 
je podijelio svoj Dikcionar na cetiri velika dijela. Pars prima sadrzi sve gradivo 
kojim je, po autorovu misljenju, trebao ovladati ondasnji skolovan covjek: to 
su znanja 0 Bogu, Nebu, elementima i covjeku. Pars secunda govori 0 sluzbama 
i castima, zastiti svetinja i vojnistvu, odnosno 0 onim stvarima koje se tieu 
covjecjeg Zivota, kako ga pravilno voditi i kako ga cuvati. Pars tertia obuhvaca 
znanja iz gospodarstva. Pars quarta popisuje znanja iz tehniCkog svijeta. Ti su 
se dijelovi dalje dijelili u poglavlja (capita) odnosno paragrafe. Tako se, primje­
riee, Pars secunda dijeli na petnaest poglavlja: 
Poglavlje 1. Casti i svete duznosti 
Poglavlje 2. 0 svetoj odjeCi 
Poglavlje 3. Crkveni predmeti, mjesta i pokucstvo; takoder i neke 
druge stvari koje se ticu bogostovlja ili slavljenja 
blagdana 
Poglavlje 4. Pogreb 
Poglavlje 5. Sluzbe i casti politiCke 
Poglavlje 6. Sluzbe i casti gradske, osobito u starom Rimu 
Poglavlje 7. Zenidba 
Poglavlje 8. o srodstvima (rod po krvi) i svojtama (rod po zenidbi) 
Poglavlje 9. Pogrda i vrijedno kazne 
Poglavlje 10. Kazne za poonjene zloone 
Poglavlje 11. Tlaka (besplatne i prisilne sluzbe) 
Poglavlje 12. RazliCite igre 
Poglavlje 13. Knjizniea i pismenost 
Poglavlje 14. Vojnistvo 
Poglavlje 15. Glazba 25 
Radi preglednosti i prakticne upotrebe na kraju knjige nalazila su se dva 
indeksa: latinsko-hrvatski i hrvatsko-Iatinski. Premda je, kao sto je bilo receno, 
na mnogim mjestima Pataoceva Dikcionara prisutna znatna ovisnost 0 spome­
nutom Junijevu tekstu, zahvaljuju6 dodatnim opsirnim tumacenjima, navo­
denju novih pojmova i ilustracija (kojih u Junija nema), te velikim naporima 
oko utvrdivanja hrvatskih prijevodnih ekvivalenata, Dikcionar je zaokruzeniji, 
s vise teksta nego rjecniCki kratak Nomenclator. To, prije svega, proizlazi iz vec 
istaknute namjere Pataaceva djela u kojem ce »naCi za sebe pouke i ljeniji i 
marljiviji mladic: ljenijem ce mozda dostajati, ako na brzu ruku proCita samo 
hrvatska i latinska znacenja (tako je koncipiran Nomenclator), dok ce marljiviji 
24 Jonke 1949:92. 
25 Dok Jonke daje popis pojedinih poglavlja prema PataCicevu kazalu, dakle na 
latinskom jeziku, ovdje je tekst preveden na hrvatski. 
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Citati i biljeske, u kojima su navedeni pojedini autori i njihova djela, sto opet 
moze posluziti kao vomc u podrobniji studij«.26 
Opcenito mozemo reö da se najveö doprinos kratko opisane pedagosko­
-leksikografske tradicije, poglavito vocabularia i vulgana, sastojao u uocavanju 
didaktiCke vrijednosti tematskog ustroja leksiCke grade i njegovoj prakticnoj 
primjeni u ucenju, poglavito stranih jezika. Naime, pocevsi od drevnog Akada 
preko antiCkih, srednjovjekovnih i modernih enciklopedijskih nastojanja, od 
tradicije vocabularia i vulgaria, do slikovnih rjecnika i suvremenih tezaurusa za 
ucenje, u svih je leksikografskih pomagala proizaslih iz pedagosko-Ieksiko­
grafske tradicije izrazito prisutna obrazovna vrijednost leksikografskoga zna­
nja. 0 tome svjedoce i eksplicitno iskazane namjere samih sastavljaca izlozene 
u predgovorima spomenutih leksikografskih pomagala. Medu ostalim, Tomo 
Babic na pocetku spominjanog tematski ustrojenog rjecnika: OUDE PISEM 
MNOGA IMMENA, Neka di~ ur;e Vocabule. 
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Multilingual, thematically organized thesauruses derive from the pedagogi­
cally focussed lexicographical tradition of vocabularia (and Renaissance vulgaria). 
Reviving the practices of the Mesopotamian scribal schools, this tradition dates 
from the Middle Ages, when aspiring young priests attending Catholic schools 
throughout Europe would leam to read and write in Latin most often with the 
aid of bilingual, thematically organized word lists, or vocabula, with Latin words 
in the left-hand column. While the earliest vocabularies were relatively disorga­
nized and fragmentary, with time the tendency to devise classifications of an all­
-encompassing range of interconnected concepts gradually became the dominant 
practice, and eventually led to the production of the first (proto-)thesauruses. 
Kljucne rijeCi: tematska leksikografija, tezaurus, vocabulariai vulgaria 
Key words: thematic lexicography, thesaurus, vocabularia and vulgaria 
Prilog 1. 
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Atbet, Tbe xii. signes. The vii. pIaneIS, The iiii. partes of Ihe yecc, The üii. elements 
!il(8) 
The lyet, The iiii. partes of lhe worlde. Birdes, Of bees, flics, and othet 
~(7) 
Tbe watet, The sea, Fisshers of the sea, Aship wilh other watet vessels 
EIllh (28) 
The eanh with thaI belongelh 10 il. The feeld and land abroade in the eounlrey. wilh lIIat belongeth, 
Bestes lIIat labour, Heardes men haywardcs, shcapcrdes. wiLh such olhcr.as kepe cattell, The names of 




The millcr: baker: and brewer, with othet vitelers (7), Asmith with his forge (3 ), The clolhe malcer (9), 





Howsinge for the houseband man whith !hat bcloogeth(3), Atowne with lhat peneigneth, The vplandishe 

village (2), Houses of office, Aboultyng house (4), Apantrie wilh bread and instrumentes (11), Ahaule, 





ACilCC, with that perteineth to a eilCC, Housyng as in a towne or eitee (6), The place where market is 

keplt (4), The stewes. with baudes, hartoues, and !heues, Places for correction, and foe execucion (3), A 













The partes of the body, Unclcancsse of thc body, Unclcaness of the soule, Aeges, Of sicknesse, Bauaile 













Actiyjties o( CCIltJemcn 




7 orden 01 blighthood, 8 rcligious orden, 9 ccclC$iastica1 dignities, 10 diffc:mll opinions 

~Md !hej [ I!!!I!lIIIIdjngs 





18 dtiflb;, 19 flcsll(=mett),IIic/;t n~mc:ricrt: tarne be:\$1$. W pocltry 

{)ualiflQlI;Ons of pcnons 

21 age, 22 rcproechCul cbataclcristics. 23 diseases, 24 consanguinity 

~ 
2S cloth, nicht numeriert: coloUtS, 26 jewels. nicht numcriert: meWs and rninetals 
fasI1lmt; 
27 music. 28 sports, 29 joumcys, 30 husbandry. 31 fencing, 32 (ortifiaatlon, nicht nurncric:tt odoura,33 
appard Car men. 34 apparel (ar warnen, 3S hawting, 36 rlShing. 37 spiecs, 38 orchard. 39 linging oC 
birds 
WcjgblS IOd measures 
40 wcigtu and mea.sures 
~. 
41 trees, 42 insccl$ 
TabJe md D!C3t 








48 tmDS oC cbcmistry 
CitY 











Interrogationum ,ac fefponfio. 

r:lIm Lingua= Scbuon. 

Salut. P omozi bogh golpo daru. 
}\ diI.·urt dru~ p.crcnc. 
p.:: r. ·· :~I·.' .. l .... tr.., ,.... ., .. ;~ .., ~ ,.. ,.,. 
Ben, l:cn/fti aln/er 
[ntcr. l<l i ouay prau i pu,h v Kalipolic(
I E{tnc hd:c TCa4 Ui4. ill .CJlipolim! 
Refp. NI brate zabludlofli daltko. 
Non {r4lC1 deui.fli lang'. 
[nter. Od ko iclTi zcmlie ka z uiini. 
Ex qU<i U rrgione indico( mi. 
· Refp. Od Vlaskc zeml iclTam od Bcnetak. 
Ex Itdorum rcgionr{um rx V rntiot. 
rnter. Vkafi mi puth praui ~ko,i boga. 
O{trndr mi iltT Tc8um pröpt,r Mum. 
Rcfp. Hodi (farnnom neboilfe nif1:ar. 
Venl mtel/In /Ir timr,u qulc'lui. 
inter. red;/. koie gla~e'_ irnas kazuimi. 
· Si quid noul h~hrr indic4 mi.IRefp. Ne- takomi vire da znam pouidalbih tl. 
I No); otd mrofm fidcm fi ((ire m illdic4TMn· ti~i. 
VAL E DIe T 10 E T G R A. 
(I~rum ac1 io eorum. 
OChi zbogom brate onle grad kamo grc. 
· M4nc cum Dro {rairr iUa eil dUltM quo prrgit 
Rcfp. poi zbogont i bogh le zdraua namo. · 
; i Cl/rn dro rt drl« U incolumrn {rrat. 
I Hualu . ti imam i dobr;i.[j noes hila; 





Cadefl:ia. '101 ~I' 
Rogh D~:v. kc ny rq~~ 
nebo cr:clum ou 'z:r ouif 
fsuncze {al vuk lup~ 
milTcz /un.J paff '4lI1~ 
fuicfort lumm Fruduum. 
zuizda firll, fl:ablo otrbar 
dan dia [fad fru8~ 
nots 1IOX vinograd . uinct" 
rlmnOlt trnrbu grozaie · ~I/e 
vedro {crenum iabuk;t poml/nI 
liro 4(M hruska pirl/m 
zima byrtn! ffmokLl<l fic," 
Terrcna. orah n~ 
Clouik bomo daymiy!Hd4mi,om~ 
fena mulitr pici hibtr~ . (we 
z ·cmlya trmt. doneffiouamo port4 
kamen :.pi, neka fioi mmW (hI«: 
driuo lignum vfhügori [urg.e 
voda "Q"o1 {[rcl; doli rc~ 
vino uinum hodi vred umi eito 
p[eniczOl triti,um tfiekai malo rxpdf4 
kruh potni; Noia uefl:imenco~. 
hieb ,tiotmp4Jlis ffuknia tunk" 
meffo rmlt! koffulya c.tmifl4 
.rur rafrUf klobuk ·liCTtt'; 
mleko rote paff cillfl,lTl. 
milllo 6~rum poftoIi ,4kI·4/IIml4. 
~ 
. 
. 
: 
. 
.­
. 
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